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Социальная защита населения является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в Республике Беларусь. 
В период с 1 января по сентябрь 2019 года в Республике Бела-
русь уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 про-
цента к численности рабочей силы, а коэффициент напряженности 
на рынке труда – 0,1 безработных на одну вакансию [1]. 
Для того чтобы защитить население от безработицы, в первую 
очередь государство разрабатывает экономические и организацион-
ные инструменты защиты от данного социального риска. Экономи-
ческие могут развиваться по следующим направлениям: совершен-
ствование механизма материальной поддержки безработных 
(например, путем дифференциации пособий для различных катего-
рий безработных с учётом причины потери трудоустройства, стра-
хового стажа и т.д.); формирование отдельного источника финанси-
рования страховых пособий по безработице посредством установ-
ления целевого тарифа на социальное страхование от безработицы; 
развитие дополнительного добровольного страхования от безрабо-
тицы. Организационные должны быть направлены на помощь в 
трудоустройстве: профориентация; информационная поддержка; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации; создание 
новых рабочих мест, переселение семей безработных на новое ме-
сто жительства и работы и т.д. 
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